





























































２）平成 23年現在、一級建築士の数は約 34万人、二級建築士は約 70万 3千人である。
３）もちろん、「一発」で合格しなければ翌年も学費を払い続けることになる。


































































































































５）出典 http : //teratlsky2.seesaa.net/article/123912452.html
図 2 教室の壁に貼られたスローガン
図 35） 教室の前方






















































































































































７）平成 18年から平成 22までの出題課題は以下の通り。平成 18年「地域に開かれた絵本作家の記念館」〔鉄筋コン













































































本試験の日を迎えた。午前 9 時に会場となる R
大学に到着した。駅から大学前は受験生の長い列

























































平成 20年 7月 27日の試験当日を迎えた。朝 7
時に起床し、諸々の準備を済ませ家を出た。二級






















































































































































































１０）建物の種類と規模によって、直通階段に至る歩行距離が規定されている。おおむね 30 m から 50 m である。





１２）平成 12年から平成 20年までの課題は以下の通り。平成 12年「世代間の交流ができるコミュニティセンター」、





















































































































































































































































































































































































































１８）改正建築士法（平成 20年 11月 28日施行）の規定による。管理建築士になるためには、建築士として 3年以上
の設計その他国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う「管理
建築士講習」の課程を修了することが必要となる。
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Problems Inherent in the Acquisition
of a Professional Qualification:
The process of obtaining an Architect’s license
ABSTRACT
In this paper the author describes his experience of studying and applying for an
Architect’s license.
Despite studying for five years from 2005 to 2009, at a specialized professional
school, he was able to obtain only a Second-class Architect’s license, not the First-
class license he had hoped for. Obtaining First-class license is extremely difficult and
very expensive but the license does not guarantee a high income for the holder. Origi-
nally, the license was the proof of an architect’s professional skills.
Nowadays, it has become a necessary qualification for those who wish to exercise
the profession of architect or building engineer.
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